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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дипломной работы составляет 65 страниц. Дипломная 
работа включает список использованных источников в количестве 47 
источников. 
Ключевые слова: СОУЧАСТИЕ, ФОРМЫ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПОСОБНИК, ОРГАНИЗАТОР, 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬ, ПРИКОНСОВЕННОСТЬ, ГРУППА.  
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере правового регулирования уголовной 
ответственности за преступления, совершенные в соучастии. 
Предмет исследования – уголовно-правовые нормы, закрепляющие 
институт соучастия. 
Цель исследования – анализ развития форм соучастия на основании 
изучения законодательства Республики Беларусь и практики применения 
уголовного законодательства при совершении преступлений в соучастии. 
Методологической основой исследования служат такие методы, как 
метод системного анализа и исследования, изучения нормативно-правовой 
базы, изучения монографических публикаций и статей, сравнительный 
метод, метод обобщения. 
Полученные результаты и их новизна выражаются в том, что на 
основании проведенного анализа законодательства Республики Беларусь и 
теоретического исследования, сформировалось целостное представление о 
формах соучастия в преступлении. В дипломной работе изучены понятие и 
классификация форм соучастия, в том числе изучен сам институт соучастия, 
выявлено, что преступления, совершаемые в соучастии являются наиболее 
опасными для общества, чем преступления, совершаемые единолично, а 
также проведено разграничение форм соучастия от форм прикосновенности к 
преступлению. Также уделено внимание признакам соучастия и 
особенностям форм соучастия, а также критериям их выделения. 
Область возможного практического внедрения: сделанные в дипломной 
работе выводы и заключения могут послужить основой для использования их 
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в учебном процессе, научно-исследовательской и нормотворческой 
деятельности. 
Достоверность материалов исследования в дипломной работе 
подтверждается списком использованных источников и ссылками, 
сделанными на них в ходе написания основной части работы.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 65 старонак. Праца ўключае 
спіс выкарыстаных крынiц у колькасцi 47 крыніц. 
Ключавыя словы: САУДЗЕЛ, ФОРМЫ, ЗЛАЧЫНСТВА, ПАНЯЦЦЕ, 
ПРЫКМЕТЫ, ВЫКАНАУЦА, ПАМАГАТЫХ, АРГАНIЗАТАР, 
ПАДБУХТОРШЧЫК, ДАКРАНАННЕ, ГРУПА. 
Аб’ектам даследавання з’яуляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы прававога рэгулявання крымінальнай адказнасці за 
злачынствы, учыненыя ў саўдзеле. 
Прадмет даследавання - крымінальна-прававыя нормы, якія 
замацоўваюць інстытут саўдзелу. 
Мэта даследавання – аналіз развіцця формаў саўдзелу на падставе 
вывучэння заканадаўства Рэспублікі Беларусь і практыкі прымянення 
крымінальнага заканадаўства пры здзяйсненні злачынстваў у саўдзеле. 
Метадалагічнай асновай даследавання служаць такія метады, як метад 
сістэмнага аналізу і даследаванні, вывучэння нарматыўна-прававой базы, 
вывучэння манаграфічных публікацый і артыкулаў, параўнальны метад, 
метад абагульнення. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна выяўляюцца ў тым, што на падставе 
праведзенага аналізу заканадаўства Рэспублікі Беларусь і тэарэтычнага 
даследавання, сфармавалася цэласнае ўяўленне аб формах саўдзелу ў 
злачынстве. У дыпломнай працы вывучаны паняцце і класіфікацыя формаў 
саўдзелу, у тым ліку вывучаны сам інстытут саўдзелу, выяўлена, што 
злачынства, што выконваюцца ў саўдзеле з'яўляюцца найбольш 
небяспечнымі для грамадства, чым злачынствы, здзяйсняныя аднаасобна, а 
таксама праведзена размежаванне формаў саўдзелу ад формаў Дакрананне да 
злачынства. Таксама нададзена ўвага прыкметах саўдзелу і асаблівасцям 
формаў саўдзелу, а таксама крытэрам іх вылучэння. 
Вобласць магчымага практычнага ўкаранення: зробленыя ў дыпломнай 
працы высновы і заключэнні могуць паслужыць асновай для выкарыстання іх 
у навучальным працэсе, навукова-даследчай і нарматворчай дзейнасці. 
Дакладнасць матэрыялаў даследаванні ў дыпломнай працы 
пацвярджаецца спісам выкарыстаных крыніц і спасылкамі, зробленымі на іх 
у ходзе напісання асноўнай частцы работы. 
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ABSTRACT DEGREE WORK 
The total volume of the thesis is 65 pages. Includes a list of references, 
which is 47 source. 
Keywords: COMPLICITY, FORMS, CRIME, CONCEPT, SIGNS, 
PRINCIPAL OFFENDER, ACCOMPLICES, ORGANAISER, INSTIGATOR, 
TOUCH, GROUP. 
The object of research are the public relations in the sphere of legal 
regulation of criminal responsibility for crimes committed in complicity. 
Subject of investigation - criminal law provisions concerning the institution 
of participation. 
The purpose of research - analysis of the development of forms of 
participation based on the study of the legislation of the Republic of Belarus and 
the practice of criminal law in offenses of complicity. 
The methodological basis of the study are methods such as a method of 
system analysis and research, the study of the legal framework, the study of 
monographic publications and articles, the comparative method, the generalization. 
The results and their novelty expressed in the fact that on the basis of the 
analysis of the legislation of the Republic of Belarus and the theoretical study, 
form a holistic view of the forms of complicity in a crime. The research paper 
examined the concept and classification of the forms of participation, including the 
institution of complicity studied, found that crimes committed in complicity are the 
most dangerous to society than crime committed individually, as well as held the 
distinction of forms of forms of complicity in the crime implications. Also focus 
on the grounds of complicity and particular forms of participation, as well as their 
selection criteria. 
The area of possible practical implementation: made in research paper 
findings and conclusions may serve as a basis for their use in the learning process, 
research and standards-related activities. 
The reliability study materials in the thesis work confirmed by the list of references 
and references made to them in the course of writing the main part of the work.
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